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Theaimofthispaperistolookattheancientsportoffalconry,
asitappearsinShakespeareandotherauthors,andseehow
accuratelyitisdepicted.Someofthetechnicaljargonrelatingtothe
birds,equipment,trainingandhuntingmethodswillbeexplained.I
alsowanttomakesomecomparisonbetweenancientandmodern
methods,andfinallyseewhichwaythingsaredevelopingnowand
whatthefutureholdsforfalconry.
ItallstartedwhenIwas13yearsoldandactinginaschool
play.TheplaywasShakespeare'sMacbeth,andaftermany
rehearsalsandtwooreventhreeperfomancesitbecamedeeply
familiartome,inawayquitedifferentfromplaysthatIhave
merelyreadorseenperformed.Inparticular,Iwasfascinatedby
passageslike:
"Comeseelingnight
,
Scarfupthetendereyeofpitifulday,..."(Macbeth,III.iv.46)
"Afalcon
,toweringinherprideofplace,
Wasbyamousingowlhawkedatandkilled"
(ルfacbeth,II.iv.12)
Luckilyoureditionoftheplayhadexplanatorynotescovering
someofthetermsandmethodsusedinfalconry,sincetheaverage
nativeEnglishspeakertodayknowsnothingaboutthem.`Seeling'
waspartofthetamingprocessforawild-caughthawk.Briefly,a
needleandfinethreadwaspassedpainlesslythroughthelower
eyelid,passedoverthecrownoftheheadandthroughthelower
eyelidoftheothereye.Bydrawingthethreadfairlytight,botheyes
werealmostclosedbythelowereyelidsbeingdrawnupoverthem.
Thishadasimilareffecttoputtingahoodonabird,andmadeher
?
?
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calmandrelaxedbyremovingvisualdistractions.Astraining
progressedshewouldbeprogressivelyunseeled,andwould
probablyhavefullvisionrestoredbeforeflyingfree.
Shakespeareofcourseassumedknowledgeamongtheaudiences
ofhisday,andfalconrymusthavebeenasfamiliartothemas
footballistoustoday.(Wellasfamiliaraspheasant-shootingis
today,perhapsIshouldsay)Hereferstoanumberofothersports
andcountrypursuitsinhisplaysandpoems,butthefalconry
allusionsandmetaphorsarepersistentenoughtogivetheideafor
thispaper,andtosetmetrawlingthroughliteraturetryingtonet
moreexamplesofthenobleart.
Asidefromreadingaboutfalconry,Ihavebeenluckyenoughto
havehadcloserencountersofthememorablekind.Thesestemmed
fromvisitstotheNationalBirdsofPreyCentre(formerlythe
FalconryCentre)nearNewentinGloucestershire.Thisisakindof
zoo,displayingmanyspeciesofraptorsfromaroundtheworldand
chargingthepublictocomeinandhaveagander.Thereisalotof
informationgiven,bothbywayofnotice-boardsanddemonstration
lecturesandflyingdisplaysbyvariousvultures,owlsandfalcons
inabigmeadowbehindtheCentre.Schoolpartiesareencouraged,
andtroupesofchildrencanbeseengoingaroundtryingtofillin
questionnairesonthebirds(samplequestion:Wheredoesthe
Caracaracomefrom?)TheCentrealsohasanactivebreeding
programme,and,asanotherstringtoitsbow,offersintensivetwo-
weekcoursesonthecareandtrainingofbirdsofprey.
Inlateautumn19791borrowedacamper-van,parkedfora
fortnightinacorneroftheCentre'scar-park,andtookoneofthese
courses.Mymotiveswerepartlyjusttolearnmore,toacquirepure
knowledgeforitsownsake,partlytopreparemyselfforgettinga
hawkofmyown.Intheevent,havinglearntwhatdemanding
creaturestheyarecomparedwithotherinarticulatecompanions
suchasdogs,cats,goldfishorbudgerigars,Ibecameconvincedthat
Iwouldneverownone.Mydreamoflifeinthecountry,withhorse,
hawkandhoundforexerciseandentertainment,wouldremaina
dream.
Mysixfellow-membersonthecourseincludedsomekeen
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youths;anRSPBmanwhowasbitterlyopposedtolalconrybut
neededtolearnhowtocareforinjuredbirdsthatwerebroughtin,
usuallyafterbeinghitbycars;aSwedishladyprofessorfrom
UppsalaUniversity,whoweighedabout2001bandwasaimingfor
clearerunderstandingofmedievaltapestriesandmanuscripts,
whichoftenfeaturefalconry,andthentherewasDave-oh,alias
DavidStevens.Shortandshaggy,anamusingcompanion,a
challengingstudentwhooftendefiedinstructionsandtriedtodo
thingsanotherway,toseeifitwouldworkbetter,Dave-ohwas
almosttoogoodtobetrue.RetiredmathsteacherfromWagga-
wagga,formerchampionathleteandworldrecordholderat5000
metresinthe1950's(theglorydaysofGordonPirieandVladimir
Kutz),hehadtakentimeofffromhisstudiesattheInternational
SchoolofViolin-makingatCremonainordertocometowintry
GloucestershireandtakepartinCourseNo123withtherestof
ourassortedgroup.
OurinstructorwasPhillipGlacier(immediatelydubbed"The
Maestro"),superblyopionatedandamasterofhiscraft,who
claimedover50years'experienceoffalconrytobackhis
assertions.Eachcourse-memberwasallocatedayoungkestrelfor
theduration,topractisetheskillswewerelearning,(e.g.puttingon
theirjesses,swivelandleash,tyingtheone-handedfalconer'sknot,
feedingonthefist,weighingandtraining)allinaccordancewith
theMaestro'stheorythat:"Whatyouaretold,youhear.Whatyou
see,youremember.Whatyoudoonce,youcandoagain".Ofcourse
thispreceptismucholderthanhim(somehaveevenattributedit
toConfucius),butwhereveritcomesfromitcertainlyworks.Iam
nowwonderinghowtoapplyittotheteachingofEnglishtolarge
classesofAichiUniversityfreshmen!
Thefirstthingwelearntwasthattherelationshipbetween
falconandfalconerismorepracticalthanaffectionate,atleastfrom
thefalcon'spointofview,andshedoesthethingsthefalconer
wantspartlyfromforceofhabit,butmainlybecausesheishungry.
ThetrainingprocessiswelldescribedinTheTamingoftheShrew,
whenPetruchioispredictinghowhewillbendKatetohiswill:
"Myfalconnowissharpandpassingempty;
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And,tillshestoop,shemustnotbefull-gorged,
Forthensheneverlooksuponherlure.
AnotherwayIhavetomanmyhaggard,
Tomakeherhome,andknowherkeeper'scall,
Thatis,towatchher,aswewatchthosekites
Thatbate,andbeat,andwillnotbeobedient.
Sheatenomeattoday,nornoneshalleat:
Lastnightshesleptnot,nortonightsheshallnoピ'
(TheTamingoftheShrew,ActIV.i.193ff)
A`haggard'meansamaturehawkthathasbeentrappedfrom
thewild,whichisnaturallyalreadyexpertatflyingandhunting,
butfearsandloatheshumankind,sothetrainingprocessismainly
tamingor'manning',gettingthebirdusedtohermasterandbeing
aroundhumans.TheHon.GeraldLascellesdescribesthemanning
processwitheloquence:"Shemustbetakenonthefist,andgently
strokedwithafeatherorhanduntilshebeginstosubmittosuch
treatment.Atfirstitmaybeshewillflutterwildlyorbatefromthe
fist.Gentlyandquietlyshemustbereplacedandhandledtill
custombegetsfamiliarity,andshebeginstofeedonthepieceof
meatheldtoherfeet.Sometimesalldoesnotgowell,andshemust
bebroughttoherbearingsbyfatigue‐neverbystarvation,forthat
isherruin.Shemustbewatchedorkeptawakeatnighttillby
sheerwearinessshesettlesdownintotamenessanddocility.The
manwhoundertakesthetaskoftamingahaggardmustmakeuphis
mindtosacrificeagooddealofhisnight'srestintheearlystages
oftheprocess.Shouldallgowell,however,inafewweeksthe
hawkwilldisplaynofearofmenordogs,evenwhenbareheadedin
theopenair.Apairofbellsofshrilltoneswillhavebeenattached
toherlegsinanticipationofthedaywhensheshallfirstbeflown
atquarry,andperchancebringittogroundamidthickcovert,
whereshemightlongbesearchedforunsuccessfullywithoutthe
aidofthebells.AsTouchstonesays:
"A
stheoxhathhisbow,sir,thehorsehiscurb,andthe
falconherbells,
somanbathhisdesires"(AsYouLikeIt,ActIII.iii.85-7)
Whenthisstagehasbeenreached,thereisnomoreintheway
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oftrainingtobedonebuttoaccustomthehawktoflytothelure
(eitheradeadbird,oraweightcoveredoverwithwingsofgame
birdsorfowlstoresembleabird),andnottoleaveitonthe
falconer'sapproach.Atfirstsheisforsafety'ssakeconfinedbya
creanceorlonglightline,buterelongsheisflownloosealtogether
andwillcometolureasfarasshecanseeit.
"A
sfalcontothelure,awaysheflies;
Thegrassstoopsnot,shetreadsonitsolight"
(Venus&Adonis,1027-8)
Theoldmedieval'watching'process,thatLascellesexplainsin
theearlypartofthispassage,ischarminglyusedbyDesdemonaas
ametaphorforcoaxingherstilllovinghusbandtobegoodto
Cassio:
"Mylordshallneverrest;
1'llwatchhimtameandtalkhimoutofpatience"
(ofんe〃o,III.iii.22-3)
buthadnotbeenusedforagoodmanyyearsuntilitwasusedand
vividlydescribedbyT.H.White,whointhe1970'ssetabout
trainingagoshawkwithoutanyknowledgeoradvicefrom
contemporayfalconers,simplyfollowingmedievalhandbooks.He
thenwroteapoignantbook,TheGoshawk,abouttheexperience.As
youmightexpect,`watching'wastotallyexhaustingformanand
bird,butitalsohelpedhimformaclosebond,andalmost
identificationwithGos.ModernfalconersIhavemet,while
followingvariousmedievalpractices,laughtoscorntheideaof
givingupsomanynightsofsleepinthisway.Theysaythatan
hourtwoadayoveraperiodoftwoweeksisquiteenoughtotrain
ahawkfromscratch,aslongasyouknowwhatyou'redoing.
Theretendstobeacamaraderieinthetightly-knitworldof
falconry,withpeoplerecognizingthattheyareallinsomeway
freaksornutters,obsessedwithanarcanehobbythatmeans
nothingtothemanontheClaphamomnibus.Theytendto
encourageeachotherwithadviceandpracticalhelp,andmost
beginnershaveagurutoturntowhenthingsstarttogowrong.
T.H.Whitewasalonerwhowantedtodothingsthehardway,
learningfromoldbooksandfromhisownmistakes,notaskingfor
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abetterbook,butlostachancetobecomeabetterfalconer.
Hedidunderstandtheimportanceoffood,however,andthat
carefullycontrolledhungeristheonlywaytogetahawktodo
whatyouwant.Ifsheistoohungry,shewillbeexcitableandover-
anxious,andliabletorunoutofstrengthinalonghunt;ifsheis
nothungryshewillnotperformproperly,andmayfailtoreturnto
hermaster,howevermuchhewhistles,calls,rants,ravesand
swingshisfutilelure.
"Afathawkmakethaleanhorse,
Awearyfalconerandanemptypurse."(Anon.)
Ifshehasrecentlyhadabigmeal,thensheis`fedup'andthereis
littlechanceofherflyingatall.Inthewildstate,hawksdonotfly
forfun,andoncetheyhavekilledandgorgedthemselvesthey
spendalotoftimesittingonarockorinatreeforpost-prandial
digestion.Thegoldenmeanisforthebirdtobe`keen',`sharp-set'or
`inyarak',i.e.nottoofullortooemptybutjustright.Falconersof
oldhadtojudgethisbytheirexperience,bylookingatthebird's
crop(whichsometimesbulgesoutlikeagolf-ball)orfeelingthe
breastwiththeirhand.Modernfalconersaregreatlyassistedby
havingscalesfittedwithaperch,andthehawkbecomesusedto
beingfedwhilestandingonthisperch.Weightsbeforeandafter
feedingarenoteddown,thustellingyoupreciselyhowmuchthe
birdhaseaten,andalsoyoushouldhaveestablishedwhatisthe
bird'sbestflyingweight,justasthecoachofaboxerknowshis
bestfightingweight.Ifyouchoosetoflyheroutsidethisflying
weight,youknowtherisksyouaretaking.
Birds'metabolismisratherfast,anditisdramatictoseehow
theweightofasmallhawkvarieseveninthecourseofasingle
day.Typeoffoodconsumedisimportantaswellastheweight(e.g.
beefismorenutritiousthanchicken,andgamesuchaspigeonor
barebetterthaneither),soyourjudgementandexperiencearestill
important,buttheroutineuseofscalesmaybethebiggest
advantagemodernfalconershaveovertheirElizabethan
counterparts.
Thesecondbigadvantagethesedaysistelemetry.Atiny
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bleepercompletewithathinaerial,andpoweredbyatinybattery
suchasisusedindeafaids,isfixedtothebird'stail.Thesignalis
pickedupbyareceiverintowhichispluggedakindofTVan-
tenna.Usedproperly,thisindicatesthedirectionthebirdhastaken,
andasyougetcloserthesignalbecomeslouder.Ofcoursetheyare
notfoolproof;thesignalcanbounceoffvariousobjectsandconfuse
you,orjustnotreachthereceiverbecauseofthecontoursofthe
ground.
Thereasonsuchdevicesareneededisthehawk'snature.Ifshe
haskilled,shehasnothoughtofbringingthevictimbacktoher
masterlikeawell-trainedretrieverdog,butthinksonlyofplucking
somefeathersoffandgorgingonthewarmbloodyfleshofher
quarry.Ifshehasfailedtokill,shemayhaveflownsofarinthe
courseofthechasethatshecannotseeanysignofhermasteror
hearhisvoice,soshemayperchsomewhereforarest,orlookfora
puddletobathe,orindeedtakeoffafterapassingpigeon.Ineither
caseyoumustsetofftosearchforher.
Old-timefalconersreliedonlyontinklingbellsattachedtothe
hawk'slegsand/ortailtofindher.Thesebells,fastenedbysoft
leatherstrapscalled`bewits'(kangaroo-skinisideal)arewornday
andnightbythebirds,andaremostusefulifyouareclosetothe
bird,butcannotseeher(e.g.ifshehaskilledindeepheatheror
therecessesofabush),andthetinklingsoundguidesyouthere.
Thisisahighlyevocativesound,andwhiletosomepeopleitmight
conjureupcapandbells,andEdgerAllenPoe'sunforgettabletale
ACaskofAmontillado,toothersthesoundofomamoriorbell-
adornedstaffsofwhite-garbedpilgrimsontheShikokutemple
circuit,formypartitcarriesmestraightbacktodaysstayingon
theNorthYorkMoors,withsixfalconsoutinthegardenontheir
blocksinthesunshine,theairfullofexpectationandthelightbut
penetratingtinkleofthebells.
Ifallgoeswellandyoucomeuptoyourhawkonherkill,itis
importanttorobherofitquicklyandpainlessly,withoutan
unseemlytug-of-warandthemethod,familiartoanymotherofsmall
children,istoofferheranalternativeplaything.Ajuicychunkof
beefsteak,heldbetweenglovedfingerandthumb,temptsherto
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orduckintoyourgamebagwiththeotherhand,thenis
mysteriouslyremovedaftershehastakenaquickbeakful,leaving
herkeenandreadytoflyagain.Thisisthenormalpattern,butyou
mightbemoregenerousif,forexample,shehasworkedparticularly
hard,orisayoungbirdinneedofencouragement,orifitislatein
thedayandtimetogohome.Thensheshouldberewardedwitha
fullcropandnotflownagainthatday.
Asstatedbefore,thebirddoesnotlovethemanandobeyhimin
ordertopleasehim(asahorseordogmaydo),butseeshimasa
moreorlessreliableprovideroffood,andgrowsusedtohim.His
voiceandhiswhistle,evenhisstyleofthrowingoutalurewill
attractherbackwhereanotherman'swillnot,butheshouldnever
neglecttocarryalureandpiecesofmeatwithhimatalltimes,
sinceinChaucer'ssuccinctwords
"Withemptyhandmenmaynonehaukeslure"
(WifeofBath'sPrologue,415)
Themandoestendtofallinlovewiththebird,andthemoretime-
consumingandtroublesomesheistotrain,themorehehastoput
intotherelationship,thedeeperinhesinks.Sincemanisalong-
livedcreatureandhawksarenot,thereisalmostboundtobeasad
ending,whetherdeathcomesfromaccident,diseaseoroldageor
whethershesimplyfliesoffanddoesnotcomeback.Thefalconer
followsandsearches,oftenhecanfindhersoonoratleastthesame
day,sometimesadayortwolater,buteachdayoffreedommakes
herlessandlesslikelytowanttoreturn.T.H.Whitedescribesthe
pain:"Icannotrememberthatmyheartstoppedbeatingatany
particulartime.Theblowwasstunning,sofinalaftersixweeksof
unremittingfaiththatitwastemperedtomeasbeingbeyond
appreciation.Itwaslikedeathinaway,somethingtoovasttohurt
muchoreventoupsetyou.Isawtheendofthetwinelyingloose,
withnoleashtiedtoit.Ithadsnappedquiteclean.Goshadgone"
Sincethisishowfalconerscanfeel,thisthesenseoflosswhen
thedreadeddayfinallycomes,wecanunderstandthefullforceof
Othello'swords,notcertainthatDesdemonahasbeenunfaithfulto
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him,butdarklyfearfulthatshehas:
"IfIdoproveherhaggard,
Thoughthatherjessesweremydearheart-strings,
1'dwhistleheroffandletherdownthewind,
Topreyatfortune."(Othello,III.iii.260-3)
Hewouldsteelhimselftothrowheroffdown-windtochaseafter
anythingsheliked,intentionallylosingher.Shakespeareandhis
audiencewellknewthatfalconsmustproperlybeflownupwind.
Somepeopleask,"Whichisthebesthawk?",andtheanswer,as
sooften,is"ltdepends".Itdependspartlyonhowmuchtimeand
moneyyouhavetodevotetofalconry,butmainlyitdependsonthe
kindofcountryyouwillbehuntingandthekindofquarryyou
hopetocatch,andthiswilldeterminewhethera`short-winged'or
`long-winged'hawkismoresuitable.Actuallyallhawkshavefairly
longwings,butthedistinctionisusefulbecausethetwogroups
behavesodifferently.
The`short-wings'havealongtail,protrudingoutfurtherthan
theirwing-tipswhenatrest,theyhaveayelloweyewithablack
pupil,andtheyhuntbestinmixedorwoodedcountry.Theyflyfast
andlow,weavingeasilybetweentrees,sometimescatchingtheir
quarrybysurprise.Ortheymay`still-hunt',sittingonabranchor
telegraph-polewaitingforsomethingtowanderwithinstriking
distance.Theselinessayitwell:
"Theconvenienceofthehightrees1
Theair'sbuoyancyandthesun'sray
Areofadvantagetome;
Andtheearth'sfaceupwardformyinspection.
Myfeetarelockedupontheroughbark,
IttookthewholeofCreation
Toproducemyfoot,myeachfeather:
NowIholdCreationinmyfoot...
(TedHughes,HawkRoosting,lines5-12)
OnememberofthisgroupistheSparrow-hawk(Accipiteynisus),
smallandnervousindisposition,makingherhardtotrain,but
sinceshecantakebirdsashumbleassparrowscanbeflownalmost
anywhere.Themaleor'musket'cancatchblackbirdsandthrushes,
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九butthefemaleor'spar',beinglargerandmoredeadly,cantake
birdsthesizeofapartridge.
TheBay-wingedhawk(Parabuteounicinctus),fromthesouthern
statesoftheU.S.A.,hasbecomepopularintheUK.Thesebirdsare
colourful,handsome,bigenoughtotakerabbitsandquiteeasyto
trainandbreed,sotheirpopularityshouldbenosurprise.Thepick
ofthe`short-wings'however,mustbetheGoshawk(Accipitey
gentilis),whichwaspopularinEuropeandalsothemostwidely
usedinJapan.IeyasuTokugawawaspartialtohawking,andthe
finestatueofhiminShizuokaCityportrayshimwithagoshawkon
hiswrist.Attilaenjoyedthesporttoo,whenhewasn'tsacking
citiesandsubduingothernations,andAldrovanduswritesofhim,
"ToAttilaKingoftheHuns,themosttruculentofmen,whousedto
becalledtheScourgeofGod,thegoshawkwassuchacharmerthat
heboreitcrownedonhisbadge,hishelmandhishelmet."The
goshawkisswiftandstrong,canhuntinanykindofcountryand
takevariouskindsofgameincludingpheasants,squirrels,cranes,
partridge,rabbits,eventhelargebrownhare.Forthisreasonthe
Frenchsometimescallitlecuisinier(thecook'sbird),andIfancy
Shakespearehadthegoshawkinmindwhenhewrote:
"Idoinviteyoutomorrowmorningtomyhousetobreakfast;
after,we'llabirdingtogether:Ihaveafinehawkforthe
bush."(MerryWivesofWindsor,III.iii.243f)
Theso-called'long-winged'hawks,orfalcons,havenarrower,
pointedwings,withwing-tipsprotrudingoutfurtherthantheirtail,
adarkeye,andtheyhuntbestinextensiveopencountrywithno
cover;openfields,treelessmoorsorEngland'sSalisburyPlain
beingideal.ThefavouritesmallhawkofthistypeistheMerlin
(Falcocolumbarius),atonetimeconsideredsuitableforladies,and
awonderfulflier.Themostchallengingquarryisthelark,known
foritsabilitytosingandclimbrapidlyatthesametime,and
thoughfoolishyounglarksmaybeeasytotakeearlyintheseason,
thisisnotsoforfully-fledgedandmoreexperiencedbirds,laterin
theyear.FalconersliketobelievethetalethatLouisXIV,theSun-
KingofFrance,declaredhimselfprouderofhavingtrainedamerlin
tocatchalarkinNovemberthanofalltheotherachievementsof
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hisgloriousreign.
Themostexcitingofthelong-wings,however,isthePeregrine
(FalcoPeregrines),ofwhichthefemaleisproperlycalledthe
'falcon'andth
emalethe`tiercel',beingonaverageathirdsmaller
thanher.InElizabethantimesshewas`falcongentle'andhewas
knownas`tiercel/tassel-gentle',henceJulint'surgentmurmur:
"Hist!Romeo
,Kist!0!forafalconer'svoice;
Tolurethistassel-gentlebackagain."
(Romeo&ノuliet,II.ii.158-9)
Speedandpersistencearecharacteristicoftheperegine,andevery
schoolboyknowssheisthefastestcreatureonearth,asmeasured
atthefastestpartofher'stoop'ordivefromaheightontoher
quarry.Variousclaimsandestimateshavebeenmadeaboutthe
maximumspeed,butIremembertheMaestro'swords:"Other
people'shawksmayhavedone1800r2000reven250mph,Ican't
say,butIdesignedalittlemaximumairspeedindicatortofitontoa
birdandcarriedoutvariousexperiments,andIcansaythat
peregrines'maximumspeedundertestwas87mphinastoop.It
seemstobefastenough,theykillplentyofgrouse."
Thepersistenceinpursuitofthequarry,stoopingagainand
again,iswellpraisedbySpenser:
"Eftfiercereturningasafalconfaire
Thathasoncefailedofhersousefullnear,
Remountsagainintotheopenafire,
Anduntobetterfortunedothherselfprepaire.
(TheFairieQueene,II.xi.36).
Theperegrineiswelldistributedaroundtheworld,andhaslong
beenflownintheMiddleEastunderthename`Shaheen',or`royal
bird'inoneoftheIndianlanguages.
Otherhighlysuccessfullong-wingsaretheSakers(Falcocherrug)
favouredindesertcountries,butpeoplehaveexperimentedwithall
sortsofhawksandhadmixedresults.TheGyrfalcon(Falco
rusticolus)fromthefrozennorthisthelargestfalcon,looks
magnificent,fliesswiftlybutlacksthepersistenceoftheperegrine,
givingupifunsuccessfulatthefirstattempt.Kestrelsandbuzzards
areplentiful,buttheirnaturalquarryarebeetles,butterfliesand
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七bank-voles,whichtellsagainstthem.Whatfalconerwantstobring
homeagame-bagfullofsuchlike?Actuallybuzzardscanbetrained
totakerabbits,ifyoustartwithyoungones.Owls,too,tendtobe
rodent-eaters,withtheaddeddisadvantagethattheyhuntbestat
night,sothefalconerwithmerehumanvisioncannotenjoythe
sight.ThemightyEagleowl(Bubobubo)isanexceptioninthatitis
diurnalandcantakelargequarry,andsomepeoplehaveusedthem.
TheGoldeneagle(Aquilachrysaetos)ispowerfulenoughtotake
foxesandsmalldeer,butisheavytocarryandcouldbedangerous
toherownerandtheneighbour'scatsanddogs.Trainingeagles
takesalongtimebecauseagoodmealmaysatisfythemforaweek
ortwo,duringwhichtimethereisnoincentiveforthemtorespond
toanycommands.TheMaestrotoldusofamanwholikedeating
fish,andsofanciedtraininganOsprey(Pandionhaliaetus).
Catchingtroutwasnoproblem,buttheosprey'sinstinctwasto
carrystraighttoatalltreenearbyandmakehermealthere,which
wasinconvenient.Theresourcefulmandesignedanartificaltreeof
aluminium,withonebranchandaladderattached;hewouldfinda
treelessloch,setuphisaluminiumtreebesideit,castofftheosprey
togofishing,andwhenshecarriedherpreytotheshamtreeto
feedhewouldbeuptheladderlikearatupadrainpipetoremove
thefishfromherscalygrip.Thatwastheplan,butwhetherit
reallyworkedthestorydoesnotrelate.
Thusweseeeveryspeciesofraptorhasitsownpeculiarities,
andexperiencedfalconersusuallyendupchoosingoneofthefour
orfivehawkswelltriedandtestedinhistory.Themethodsof
huntingwithshort-wingsandlong-wingsarequitedifferent,asI
shallendeavourtoexplain.Theformerareusuallycarried
bareheaded,andsincetheireyesarefarbetterthanhumaneyes
theywillusuallyseethegamefirstandbeofffromtheirmaster's
fistlikeabulletfromagun.Theirflightisveryswiftforashort
distance,andtheycansteerthroughthickcovertwiththeeaseand
swiftnessofawoodcock.Thequarryiseitherquicklycaught,or
takesrefugeinathickbushorothercover,inwhichcasethehawk
perchesonanearbytreeandawaitsthearrivalofthepantingfal-
Gonerandhisspanieltobeatthebushesandflushitout.Outit
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dashes,downcomesthehawkandanotherrabbitbecomesa
statisticinthegamebook.Anothermethodisforthemantowalk
throughawoodwithhisdog,thetrustedhawkaccompanyingata
higherlevel,flyingfromtreetotreeandswoopingdownonany-
thingtheyputup.Flightstendtobeshort,andnottiring,soyou
cangoonallafternoon.
Withlong-wings,bycontrast,therearetwodifferentformsof
hunting,the`ringingflight'and'game-hawking'methods.Inthe
former,thequarryisahigh-flyingbirdsuchasheron,rook,larkor
seagull.Thehawkisflownoffthefistwhenthequarrypassesover,
andpursuesitupandupinspiralringsintothecloudsuntilthey
arealmostoutofsight.Theheron(nowaprotectedbird)wasthe
noblestquarry,andcouldgosohighthathawkand
heron/heronshawlookedlikedotsintheskyandwerehardto
distinguish,henceShakespeare'smemorableremark:
"Iambutmadnorth -northwest:whenthewindissoutherlyI
knowahawkfromahandsaw"(Hamlet,II.ii.405)
thephrase`knowahawkfromahandsaw'isnowcommonlyusedto
meanordinarydiscernment,butitreallymeanthavingextra-special
vision.Thesame`ringing-flight'methodseemstobereferredto
here:
Ourhopes,liketoweringfalcons,aimatobjectsatanairy
height;
Thelittlepleasureofthegameisfromafartoviewtheflight.
(ルTatthew1)riot,1664-1721)
Lascellesdescribesthedenouementthus:"atlastthedotinthesky
whichrepresentsthehawkthathasclimbedhighest,seemstopoise
itselfandfalllikeabullettowardsthelargerspeckrepresenting
thequarry.Asecondstoopismadebyhermate,towhomshehas
giventheopportunitybydrivingthequarrydownwards,andthe
wholeflightandmotionsofthebirdsbecomemorevisible,tillat
lasttwoofthedashingfiguresmeltintoone,thethirdisinstantly
mergedinthemelee,andthe3birdsdescend,boundtogetheroutof
theethertotheearth".Theheron,incidentally,wasusually
releasedasasportinggesture,afterputtingabandonitsleg.
The'game-hawking'methodisusedforpartridges,ducksor
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六
五#;rouseinopencountry.Thedameisfirstmarkeddownorfoundby
apointerdog.Theperegrineisthenunhoodedandflownandis
trainedtoclimband'waiton'steadilyabovetheheadofhermaster
atagreatheight,thendescendinanirresistiblestoopasmaster
anddogflushthequarrydirectlybeneathher.Whenallgoes
accordingtoplan,itisamagnificentsight,thecoveyofgrouse
burstingoutoftheheatherandflyinghardindifferentdirections,
shepickingonebird,closingherwingsandanglingdowntohitit
withafearfulimpactandflyingfeathers.Thegrousefallstothe
ground,shebouncesupintotheairandquicklyfollowsitdownto
[finishitoffandfeast.The'pitch'orheighttowhichshewillclimb
isameasureofagoodhawk,butthisisaffectedbythewind,an
'anabaticbreeze'beingthebestkindwhichwaftsherswiftlyup.
TheMaestropointsouthowharditistoestimatetheheightofthe
pitch:"Manyfalconersgailytalkabouttheirhawkswaitingonat
1,000feet,(nowwearemetricitis1,000metres)withoutany
meanstomeasureit.Astoopformagreatheightisimpressive,but
afalconevenat250feetisprettylethal."Thismethodofhawking
requiresperfectteamworkfromfalcon,falconeranddog,andeven
inperfectconditionsabraceofgrouseadayisafairaverage,so
thereisnoneoftheslaughterthatcantakeplacewhenexpertguns
areshooting.
Whatisnowthepositionoffalconry?InEurope,Japanandthe
U.S.A.thereisasmallbandofeccentricswhoenthusiastically
pursuethesportinatraditionalway.Therehavebeengreat
advancesinthecaptivebreedingofbirds,nowthatlicencesare
requiredanditisnolongercricket,whenyouwantanotherbird,
simplytoclimbaScottishsea-cliffinAprilandremoveaneyas
fromitsnest,andtelemetryandaccurateweighinghaveaddeda
scientificelement(aspreviouslymentioned),butgenerallyspeaking
falconryisstillrathertraditional.Itismostlyamateur,thoughsome
peoplegiveflyingdisplaysorexhibitionsformoney,andthereis
somedealingincaptive-bredhawksandfalconryequipment,butit
canhavepracticalapplicationstoo.Whenseagullswerecausing
problemsatanRAFairbaseinLossiemouthinScotland(they
couldn'tbekeptofftheairfieldandsometimeshitwindscreensor
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weresuckedintothejetenginesofaircaft,causingexpensive
damage),theMaestromadeaproposaltotrain20fthemenin
falconry,supply4hawksandbynaturalmethodskeepthegulls
away.Thiswasdone.Everydaytheyflewthehawks,sometimesa
gullortwowaskilled,buttheotherslearnttokeepwellawayfrom
theairfieldandaircraftdamagewasatoncereduced.Similar
methodsarebeingusedatsomerubbishtipsintheU.K.,whichtend
toattractgreatnumbersofgulls.
InCentralAsiafalconryisstillpractisedasatraditionalsport,
andinplacessuchasAfghanistanitisstillusedasapracticalway
ofgettingfood.Theytrapsparrowhawksandgoshawksonthe
springmigration,trainthemintwoorthreeweeksandhuntwith
themallsummer,catchingquailandchukor(akindofpartridge)
forthepot.Inautumnthequarryallmigratestowarmerareas,the
poorfalconerscan'taffordtokeeptheirhawksidleinwinterso
theyreleasethemintothewild,andtrapothersthefollowing
spring.Inthiswaythestockofwildhawksisnotaffectedatallby
falconry.
Attheotherextreme,theprincesofSaudiArabiaandotheroil-
richstatesintheMiddleEast,wherefalconryhasalongtradition,
practiseitinamostlavishstyle.Theirfavouritequarry,McQeen's
bustard,hasalmostdisappearedfromtheirowncountry,sothey
organisegrandhawkingexpeditionstoothercountries,suchas
PakistanorMorocco,wherethisbustardisstillfound.With300r
40falcons,150attendandants,tents,trucksandRangeRovers,
theseexpeditionsarereminiscentofKublaKhan's13thcentury
falconryventuresasdescribedbyMarcoPolo.
Conclusion
四
Asmanyhavesaidbefore,inmanyassortedcontexts,
"Shakespeareusuallygetsitright".Itshouldbenosurprise,
therefore,thattheBard'sreferencesandallusionstofalconryareso
preciseandtruetolife.
Whatismoresurprising,perhaps,isthatinthelate20thCentury,
despiteallmoderntechnicaladvancesinweaponsandhunting
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techniques,therearestillaroundtheworldscattered
dedicatedtopursuingtheancientartoffalconry.
enthusiasts
GlossaryI(Somefalconryjargon)
Austringer:
Bate:
Bowse:
Cadge:
keeperofshort-wingedhawks
toflutterofftheperchorfistthroughwildnessor
temper
todrink,ofahawk
frameofwoodwithpaddededgesonwhichhawks
sitwhencarriedtothefield.`Cadger'isonewho
trailsroundbehindafalconer,carryinghiscadge
Eyas:1)veryyounghawk,notyetfledged
2)hawktakenfromthenest
Falcon:1)femalehawk(asopposedtomale)
2)long-wingedhawk(asopposedtoshort-winged)
Falconer/Faulkner:keeperoflong-wingedhawks
Gorge:
Haggard:
Hood:
Imp:
Jesses:
Lure:
Manned:
Mantle:
Mews:
Passagehawk:
Pitch:
Quarry:
Seel:
giveahawkasmuchasshewilleat
hawkcapturedaftershehasmatureplumage(i.e.at
least2yearsold)
capofleatherusedforblindingahawktokeepher
calmandcontrolled
toengraftnewfeathersintoahawk'swing
leatherstrapsattachedtothelegsofahawk
weightwithpairofbird'swingsattached
canendurethecompanyofstrangers
tospreadthewingsandtailsoastocoverfood,a
habitacquiredinthenesttodefendamorselfrom
hungrysiblings.
placewherehawksarekept(fromFrenchword'muer',tomoult)
younghawkcaughtonautumnmigration
highestpointtowhichahawkriseswhenwaiting
on(q.v.)
birdoranimalflownat
tosewahawk'seye-lidsclosed
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Sharp-set:
Stoop:
Tiercel:
Waiton:
Watch:
Yarak:
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keen,ingoodflyingcondition
rapiddescentfromaheightonthequarry,orthe
lure
malehawk,hebeingathird(tierce)smallerthan
thefemale
tosoarsteadilyabovethefalconer
tositupatnightwithanewlycaughthawk,soas
totireherintosubmission
Indiantermforgoodflyingcondition(e.g.myhawk
isinyarak)
GlossaryII(Folketymology)
(somefalconrytermsthathaveenteredmodernEnglish.Most
peopleusethemwithoutassociatingthemwiththeirtrueorigin).
1)"Abirdinthehandisworthtwointhebush".Thisfamiliar
sayingspeaksforitself.Thehawkisactuallycarriedonthe
glovedlefthandratherthaninit,thoughIhavereadof
falconersthrowingoffamerlinoutoftheirhandlikelaunching
apaperdart.
?
?
??
?
4)
?
?
?
?
?
?
7)
Bate:schoolboyslangforafitofilltemper.(cf.GlossaryI)
Booze:drinkalcoholicliquour,habituallyorexcessively(cf.
GlossaryI)
Caddie:onewhotrailsroundbehindagolfer,carryinghis
clubs.Falconersclaimthiscomesfrom`cadger'
Fedup:inabadmood,havinghadasmuchasonecantake
Gettingaboveoneself:high-spiritedtothepointofbecoming
naughty.Boththisandtheprecedingonerefertohawksthat
haveeatentoowell.
Guns:sincefalconryprecededshooting,andwasfinally
replacedbyitasthehigh-classwayofkillingbirdsandsmall
game,itisnottoosurprisingthatsomegunsshouldbearthe
namesofhawks,thoughaslightlyoddassortmentofguns:
a)Falconet...lightcannonusedinthe15thand16th
centuries.
b)Musket...gun(originallyamatchlock)ofthekindusedby
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infantrysoldiers.
c)Saker...oldformofcannon,smallerthanademi-culverin,
muchusedinsiegesandonshipsinthe16thcentury.
8)Infinefeather/infullfeather:dresseduptotheninesinone's
bestclothes.Beforethehawk'sannualmoulting,feathersmay
bedrab,wornorevenhaveafewbroken,butafterevery
featherhasreplaceditselfsheisatherbest.
9)Mantelpiece:Somefalconersclaimthattheshelfovera
fireplacewastheidealspotforperchingyourhawksand
feedingthemup,whichnaturallybroughtouttheir`mantling'
behaviour(cf.GlossaryI).Thisderivationisnotknowntothe
editorsoftheOED.
10)Mews:stablebuildingsgroupedaroundayardoralley,orsuch
asetofbuildingsconvertedintoaccommodationforpeople.In
thefashionablepartsofLondon,`SloaneRangers'areproudto
liveinexquisitelittlemewshouses,originallybuiltontheback
oftall,imposingtownhousesthatfaceontothestreet.
OriginallythenameoftheroyalstableinCharingCross,built
onthesiteoftheformerroyalhawkmews.(cf.GlossaryI).
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